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1980 er 32. bind af Grundtvig-Selskabets årbog.
G rundtvig sam m enstilles i dette bind m ed Platon , A ugustin  og  G oethe. I et 
foredrag om  G rundtvig i europæ isk åndsliv hæ vder Jø rg e n  Elbek, at Platon, 
G oethe og G rundtvig har en fælles an trop ologi, og  m ed A ugustin  og  G oethe er 
han sam m enstillet a f  Poul B eh ren d t i b ogen  Viljens form er, der anm eldes af  
M ogens B jerring-H an sen. -  F lem m in g  L un dgreen -N ielsen  gennem går tre af  
G rundtvigs død s- og  m indedigte, o m  hans m o d er, hans velynder grev  C . C . 
D anneskiold-Sam søe og digteren Jen s B aggesen . S om  sprogforsker betragtes  
han a f  Bodil Schm idt, der i en artikel o m  videnskab o g  hverdagssprog gennem ­
går hans afhandling o m  ord sp rog  fra 1817 . G ustav A lbecks udgave af G rundt­
vigs D ag - og U d to g sb ø g er anm eldes a f  C h ristian  T h o d b erg .
Serien Skrifter udgivet a f  G rundtvig-Selskabet har i år faet to  nye num re (X V I  
og X V II) og om fatter nu:
Skrifter udgivet a f  Grundtvig-Selskabet:
I. Henning Høirup: Grundtvigs Syn paa Tro og Erkendelse. Gyldendal 1949. 
420 sider. (U dsolgt)
II. Helge Toldberg: Grundtvigs symbolverden. G yldendal 1950. X II  +  356 si­
der. (U dsolgt)
Ila. Helge Toldberg: Grundtvig som filolog.. G . E . C . Gad 1946. 152 sider.
III. Magnus Stevns: Fra Grundtvigs Salmeværksted. U dgi\ et a f H enning H øi­
rup og Steen Johansen. G yld endal 1950. (U dsolgt)
IV . Villiam Grønbæk: Psykologiske tanker og teorier hos Grundtvig. G yldendal 
1951. 192 sider. 15 kr.
V . Carl Weltzer: Grundtvig og Søren Kierkegaard. G yldendal 1952. 96 sider. 
15 kr.
V I. William Michelsen. Tilblivelsen a f  Grundtvigs historiesyn. Gyldendal 1954. 
368 sider, (udsolgt)
V II. Henning Høirup. Fra døden til livet, Grundtvigs tanker om liv og død. G y l­
dendal 1954. 112 sider. 15 kr.
V III. Niels Kofoed: Grundtvig som selvbiograf. Gyldendal 1954. 136 sider. 20 kr.
IX . William Michelsen. Den sælsomme forvandling i N . F . S. Grundtvigs liv. 
G yldendal 1956. 288 sider. 25 kr.
X .  N . F . S . Grundtvig: T aler på M arie lyst H øjskole 1856- 71 , udgivet a f 
Steen fohansen. G yldendal 1956 . 116 sider. 20 kr.
X I . Harry Aronson: Mänskligt och kristet. En studie i Grundtvigs teologi. Bonnier 
1960. 312 sider. (U dsolgt)
X II . Sigurd A a. Aarnes: Historieskrivning og livssyn hos Grundtvig. O slo 1962. 
(Kun i den aim . boghandel)
X III . K a j Thaning: Menneske først -  I—III. G yldendal 1963. (U dsolgt)
X I V . Flemming Lundgreen-Nielsen: N . F . S. Grundtvig. Skæbne og Forsyn. G y l­
dendal 1965. (U dsolgt)
X V . Werner Görnandt: Grundtvig als Kirchenliederdichter. 1969. 80 sider. 20 kr.
X V I Flem m ing Lundgreen-N ielsen: D et handlende ord: N . F. S. G rundtvigs digt­
ning, litteraturkritik  og  poetik 1 7 9 8 -1 8 1 9 . I—II. G .E .C . Gad 1980. 991 
sider.
X V II H elge G re ll: Skaberordet og billedordet. Studier over G rundtvigs teologi 
om  ordet. D anske B ogh and leres K om m ission sanstalt 1980. 205  sider.
